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Carl Hanser Verlag, München, 
2004.
ISBN: 3-446-22966-3, cijena: 199 €
Sadr`aj: Geschichte des Spritzgießens; Wirt-
schaftliche Bedeutung des Spritzgießens; 
Werkstoffe für das Spritzgießen; Verarbei-
tungsdaten; Spritzgießverfahren; Sonder-
verfahren der Spritzgießtechnologie; Die 
Spritzgießmaschine; Bauarten von Spritz-
gießmaschinen; Baugrößen; Leistungsda-
ten; Produktentwicklung; Werkzeugbau; 
Zyklusanalyse; Fertigungsvorbereitung; 
Spritzgießfertigung; Peripheriegeräte/
Automationszubehör; Recycling für das 
Spritzgießen.
Knjiga Handbuch Spritzgießen i u drugom 
izdanju na vi{e od 1 300 stranica donosi pri-
kaz stanja tehnike u najva`nijem cikli~kom 
postupku prerade polimera – injekcijskom 
pre{anju. Autori u sredi{te zanimanja po-
stavljaju sam proces injekcijskog pre{anja, 
dok su detaljno opisane me|usobne veze 
i interakcije vrsta polimernih materijala, 
konstrukcija proizvoda (otpresaka) i kalupa 
za injekcijsko pre{anje, vo|enja procesa, 
vrste preradbenog postupka (injekcijskog 
pre{anja) i ubrizgavalica s perifernom opre-
mom. Dobro razumijevanje tih kompleksnih 
me|uodnosa, posebice izme|u polimernog 
materijala, postupka i parametara prerade 
i svojstava gotovog otpreska,  nu`dan je 
preduvjet za kvalitetnu, u~inkovitu i gospo-
darski opravdanu proizvodnju.
Knjiga je organizirana u 16 poglavlja. U prva 
dva poglavlja autori daju sa`et pregled po-
vijesnog razvoja ubrizgavalica i samog pro-
cesa injekcijskog pre{anja te novije stanje 
na tr`i{tu injekcijskog pre{anja s mnogim 
marketin{kim podacima. Iz tih je podataka 
vidljivo gdje se, u usporedbi s ostalim po-
stupcima prerade polimera, nalazi injekcij-
sko pre{anje, ~ime je potkrijepljena tvrdnja 
kako je rije~ o danas najva`nijem postupku 
prerade polimera. U velikom tre}em po-
glavlju dan je sa`et pregled ve}ine polimer-
nih materijala koji se prera|uju injekcijskim 
pre{anjem, a uz njih su navedene i skupine 
pra{kastih metalnih i kerami~kih materija-
la koji se prera|uju injekcijskim pre{anjem 
metala (e. Metal Injection Moulding, MIM)), 
odnosno keramike (e. Ceramic Injection 
Moulding, CIM). Posebna su poglavlja 
posve}ena biopolimernim materijalima. 
Tre}e poglavlje zavr{ava pregledom utjeca-
ja pojedinih skupina dodataka na svojstva 
polimernih materijala, kao i pregledom po-
stupaka ispitivanja mehani~kih i reolo{kih 
svojstava materijala. 
Sljede}a dva poglavlja posve}ena su pravil-
noj pripremi polimernih materijala, njihovu 
oplemenjivanju prije ili tijekom prerade te 
definiciji najva`nijih parametara prerade 
injekcijskim pre{anjem i smjernicama za 
odre|ivanje njihovih optimalnih vrijednosti. 
Poglavlja su bogata tablicama s prakti~nim 
podacima za ve}inu polimernih materijala 
koji se prera|uju injekcijskim pre{anjem, 
pri ~emu uz plastomere nisu zanemarene ni 
preostale dvije skupine polimera: duromeri i 
kau~ukove smjese.
Sljede}e poglavlje sadr`ava sa`et opis stoti-
njak postupaka injekcijskog pre{anja. To se 
poglavlje mo`e opisati kao sa`etak knjige 
autora I. ^ati}a i F. Johannabera Injekcij-
sko pre{anje polimera i ostalih materijala, 
u nakladi Dru{tva za plastiku i gumu. Ta je 
knjiga obuhvatila opis vi{e od 240 postu-
paka injekcijskog pre{anja. Autori knjige 
Handbuch Spritzgießen ograni~ili su se na 
nekoliko temeljnih skupina postupaka injek-
cijskog pre{anja. Dvije skupine postupaka 
sistematizirali su na temelju visine tlakova 
koji se u kalupima razvijaju, na niskotla~ne 
i visokotla~ne postupke. Slijede postupci 
injekcijskog pre{anja s pomo}u vode ili pli-
na, vi{ekomponentno injekcijsko pre{anje, 
injekcijsko pre{anje osciliraju}ih taljevina, 
pre{anje s taljivim jezgrama, mikroinjek-
cijsko pre{anje itd., a zavr{ava se opisom 
postupaka injekcijskog pre{anja pra{kastih 
materijala (e. Powder Injection Moulding, 
PIM).
U ostatku poglavlja autori iscrpno opisuju 
osnovne elemente sustava za injekcijsko 
pre{anje: ubrizgavalice, kalupe i perifer-
nu opremu. Uz pregled stanja tehnike na 
tim podru~jima dani su izvodi iz analize 
i prora~una ciklusa injekcijskog pre{anja. 
Kona~no, knjiga zavr{ava poglavljem 
posve}enim recikliranju polimernih proi-
zvoda i dijelu raspolo`ive opreme.
U mnogobrojnim tablicama i dijagramima 
mogu}e je na}i veliku koli~inu prakti~nih 
podataka potrebnih za uspje{no upravlja-
nje procesom injekcijskog pre{anja od ra-
zvoja otpreska do njegove oporabe. Knjiga 
je ud`benik, priru~nik i zbirka konkretnih 









Die Irrtümer der 
Wissengesellschaft)
Naklada Jesenski i Turk, 
Zagreb 2008.
ISBN: 978-953-2222-85-2, cijena: 89 kuna
Sadr`aj: Predgovor; 1. Tko }e biti milijuna{ 
ili: Sve {to se mora znati; 2. [to zna dru{tvo 
znanja?; 3. Obrazovanje, poluobrazovanost, 
neobrazovanost; 4. PISA: Ludilo rangliste; 
5. Koliko te`i znanje?; 6. Bologna: Praznina 
europskog visoko{kolskog prostora; 7. Elitno 
obrazovanje i protuprosvjetiteljstvo; 8. Ispod 
crte: Vrijednost znanja; 9. Dosta je reforme 
obrazovanja!; Biografije.
Ima knjiga kojima reklama nije potrebna, 
koje ~itatelja same privabe svojim sadr`ajem 
i izvorno{}u. Takva je i Teorija neobrazovano-
sti, u kojoj se autor pronicavo i nesuzdr`ano 
obra~unava sa svim nedostacima i isprazno-
stima dru{tva znanja. Iako je knjiga pisana 
